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Bir Cermet Cehennem Oluyor
^  azetelerde gör- — _  Yazan : —
M  düğüm hir ilâ- r ı
göre meşhur Kan- I UL UNAYna
Ilca körfezi bu ayın 
dokuzunda müzayede 
4!e satılacakmış.
Bu haberi evvelâ bir azizlik san 
dım. Fakat dikkatle okuyunca anla­
dım ki işin şakası yok. Beykoz sul 
mahkemesidir kararla körfezi satı 
lığa, çıkarmış. x -
Acaba- bu körfez hangi hesabım 
bilmez mirasyedinin malı imiş de
rımız bu yeşii kotula- 
rm kuytuluğunda bu fi 
ruze menevişli suların 
kıyılarında asırte*dan 
heri kâm alarak 
Macar ovalarında at
böyle mahkeme kararı ile satılıyor.  ^
Bizim bildiğimiz bir körfez bir kişi 
ııin malı olamaz. Onu çepeçevre sa» 
ran bütün sahildeki yalı.sahiplerinin 
de bir rey hakları vardır. Sonra kör­
fez denildiği zaman maksut olan de­
niz midir, yoksa denizin ilerlediği 
koy müdür7
Iiörrfez kelimesi bunların hangisi 
ne şamil olursa olsun her ikisi dı 
«millet malıdır» şunun bunun âd 
.mülkü gibi satılığa çıkarılır mı? ;
İlânda alıeıları hıza getirmek için; 
«Deniz kenarında fabrika, antrepo ve. 
ya deniz tezgâhı inşası için memle-| 
ketin en müsait koyudur» diye bir] 
de kayıt var. Ben bu tavlamaları o-i 
kurken kendi hesabıma utandım.; 
Boğaziçinin en güzel tabiî bir âbi­
desine karşı yapılan bu gaddarlığa 
lakayt kalmaktan daha büyük bir 
«inayet olur mu?
Kanlıca körfezi Boğazın oya gi­
bi işlenmiş bir tarih ve edebiyat say­
fasıdır. Bu sayfayı elimiz titremeden 
nasıl yırtacağız? Canım Boğazı Ar- 
«avutköyüne kadar kömür tozuna 
buladığımız yetmiyor da şimdi Kan 
hca koyunu da mı kalafat dumanla- 
nna boğacağız?
Boğaziçi îstanbulu fetheden Tür- 
ke tabiatın en kıymetli bir hediyesi­
dir. Babalarımız, dedelerimiz, atala-
yaşamışlar, 
oynattıktan, Bağdat çöllerinde mız­
rak savurduktan sonra bu sahillere 
gelerek huzur ve sükûn anları yaşa­
mışlardı. Devirden devre gelen bu 
tarihî beıgüzarı nasıl elimizden çı­
karabiliriz? ‘
Sarayburnu satılır mı? Kâğıtha­
ne mezada çıkan mı? Göksu ipotek 
edilir mi? Kanlıca körfezi de bun­
lardan biri savalır.
Boğazın mehtap âlemlerini unu­
tacak kadar olmadı. Daha dün ha­
nım iğnesi piyadeler, tüy gibi sanda 
lar, yaprak kadar hafif futalar sa- 
âlemi ile birbirlerine kenedienert 
gümüşlü suların üzerine serilmiş o. 
cennet kalrçesi gibi etrafa neşe, zevk 
ve hayat saçarak geçerken mutlaka 
körfezin nefti koyuluklarına da yayı 
lir ve orada insanlar bülbüllerle ya­
rışırlardı.
Tanzimat en muhteşem devri­
ni oralarda yaşamıştır. Fuat paşa­
lar, Âli paşalar zamanındaki saz ve 
söz âlemleri bundan kırk sene evveli 
ne gelinciye kadar devam eylemişti. 
Hanende «Nedim» beyin :
Dil âteş, diyde âteş, siyne âteş, 
rûy-i yâr âteş
Diye körfezde söylediği bir gaze­
lin genç bir kadını yalısının pence­
resinden denize attıracak kadar coş 
turması o devrin sayılı vakaları ara­
sında zikredilirdi.
Bütün bunlar katran dumanları, 
zift kokuları, perçin taka tukalaıı, 
balyoz velveleleri arasında boğulup 
gidecek ha!...
Lutfi Kırdar! Yetiş imdada. E- 
mirgân korusu gibi Kanlıca körfezi­
ni de kurtar!
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